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– лизингополучатель выплачивает фиксированные арендные платежи до конца контракта, если 
иное не предусмотрено договором, даже если оборудование с течением времени устарело. 
– если объектом лизингового договора является крупный и уникальный объект, то в связи с 
большим разнообразием условий арендных сделок подготовка договоров об их лизинге требует 
значительного времени и средств. 
Однако следует отметить, что проблемы эти достаточно специфичны, и не обязательно яв-
ляются таковыми для лизингополучателя [3]. 
Объектом лизинга может быть любое движимое и недвижимое имущество, относящееся, по 
установленной классификации, к основным фондам и используемые для предпринимательской 
деятельности: недвижимость, транспорт любого вида, оборудование, техника специального назна-
чения. 
Подводя итоги, следует отметить, что сегодня лизинг является одной из перспективных форм 
обновления материально–технической базы предприятий всех отраслей экономики и имеет значи-
тельные преимущества перед другими вариантами финансирования. 
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В условиях ограниченных объемов производственных и финансовых ресурсов, которыми вла-
деют предприятия или которые могут быть привлечены ими в будущем, возникает проблема их 
наилучшего использования.  
Решение проблемы в современной экономике  обусловливает поиск и применение научно–
обоснованных методов и моделей оценки экономического потенциала предприятий, отвечающих 
современным условиям хозяйствования, и разработку на этой базе системы управленческий реше-
ний, направленных на эффективное формирование и использование экономического потенциала 
предприятия. 
Под экономическим потенциалом понимают способность предприятия достигать поставленные 
перед ним цели, используя имеющиеся у него материальные, трудовые и финансовые ресурсы [1]. 
Значительный вклад в развитие научных подходов к экономическому потенциалу предприятия 
внесли такие ученые, как: Л.И. Абалкин, А.Н. Азрилиян, И.Т Балабанов, С.А. Бороненкова, И.А. 
Гунина, Н.В. Заболотская, Ю.В. Киндзерский, А.Н. Люкшинов, К.М. Миско, Т.Ф. Рябова, Т.Г. 
Храмцова. 
Обеспечение эффективности деятельности предприятия в значительной степени зависит от ра-
ционального использования всех его потенциальных возможностей. 
В связи с этим именно в оценке эффективности и находится основной критерий оценки каче-
ства формирования и использования экономического потенциала предприятия. 
Объектом исследования в научной работе выступает горнодобывающее предприятие РУПП 
«Гранит». 
В результате проведенного анализа деятельности предприятия, был выявлен резерв повышения 
экономического потенциала РУПП «Гранит», который заключается в том, что с целью максималь-
ес
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ного удовлетворения спроса потребителей РУПП «Гранит» из года в год наращивает объемы про-
изводства, расширяет номенклатуру выпускаемой продукции [2]. 
Данные о фактическом выпуске продукции РУПП «Гранит» представлены на рисунке. 
 
 
 
Рисунок — Производственная мощность и фактический выпуск продукции РУПП "Гранит" за 
2000–2017гг. 
 
Примечание — Источник: собственная разработка на основе данных предприятия  
 
С 2011 года введена в строй пятая технологическая линия. С ее пуском утвержденная мощность 
по щебню составила 16 000 тыс.тонн/год. За 12 месяцев  2017 года предприятие произвело 14 340 
тыс. тонн щебня и крупного заполнителя.  Таким образом, загрузка производственных мощностей 
составила 89,6%. 
 Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод, что РУПП «Гранит» обладает 
экономическим потенциалом расширения производства. 
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Бюджет на всех его уровнях имеет большое значение в развитии государства, продвижении 
научно–технического прогресса и развитии экономики. Полнота бюджета прямо пропорциональна 
благосостоянию граждан. Повышение эффективности национальной экономики зависит от успеш-
ной деятельности финансовых органов. Одним из важнейших условий стабилизации финансовой 
системы любого государства является составление, утверждение и исполнение бюджета.   
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